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FECHA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE ■IAEZ1N.1
NÚM. PÁG.
5 julio 1921 Dispone llamamiento de mil
hombres.. . . . . . . . . 115
» » Noticia las estaciones Nava
les de saludo de Alemania . 155
,.. » Asigna denominación a los nue
vos submarinos. . . . 155
. Dispone suspensión de los salu
dos al cañón en los cañoneros ti
po Laya. . . . . . • e •
» Sobre presentación de certifica
dos académicos . . . . . • . 161
» Sobre destino de un contador
de navío en los viajes de instruc
ción que realicen los guardiama
rinas y aapirantea . . . . . . 158
12 » Dicta reglas para el uso de la
americana. • • • . . • 157
12 , 1 Traslada reales órdenes de Fo
mento relativas a competencia de
los Ingenieros navales. . . . . 137
12 . • Asigna el primer grupo de do
tación al submarino A-4. . . . 158 970
13 1 Deniega el uso de la tarjetami
litar de tdentidad a los tres médi
cos provisionales de la Armada..
18 » Sobre ampliación y explicación
de la real orden de 30 de abril
próximo pasado. . . . . . •
18 » Sobre abono de fieras extraor
dinarias de trabajo a los opera
rios de Maestranza de los arsena
le. . . . . • • • • . . •
Sobre supresión de la pelliza
chaquetón. . . . . • . . .
» Asigna la plantilla provisional
.ia la base naval de la Grafía. • e
» Dispone que por los tres arse
nales se formule relación del ma
terial de cubas, vagonetas, etc.,
para el recibo y entrega del car
bón. . • • • • • • • . •
» Sobre constitución provisional
de
.
la escuela de Aeronática .na
val. . . . . • • • . • • •
2:1 » Modifica varios artículos de un
Reglamento. . • • • • • .
23 » » Sobre competencia de la Ins
pección central de Tiro naval, ,
26 » » Referente a inclusión en presu
puesto de obras de los jornales de
laMaestranza eventual y perma
nente. . . • • • . . . • .
28 » Noticia los puerto5 de saludo
de Méjico • . . . • • • •
» Modifica el art.'19 del vigente
_ Reglamento de la escuela de sub
marinow . . . • • • e . .
30 » » Dispone se dé conocimiento a
las autoridades 'de Marina del
Pabellón mercante de la Marina
austriaca . . • . • • • . .
• Sobre suministro de carbón at
colegio de Nuestra Señora del
Carmen. • • • • • • • • •
Sobre sueldiJ que le correspon
de al C. de C. D. F. Graiño. . .
» Modifica el art. 163 del regla
mento de¡este Ministerio . . .
8 » » Sobre rebaja de la carga de ser
vicio del cañón de 14 cms, Ca.net.
9 1 » Adjudica a la Casa que expre
sa el suministro de gemelos pa



































:1 agosto 1921 Referente a la hura
1 1 Dicta reglas para el destino de
los capitanes' de liihottería Ma
rinaal regimientoexpedicionario. 237 I 407
Aprueba instrucciones para los
ag •egados navales a las Embaja
das, Legaciones y Misiones de
España acerca de las Cortes ex
tran:reras y para los oficiales que
desempeñan otras comisiones del
servicio en país extranjero. . . 2:17 1.407
Sobre presidencia de la *Jimia
para administración del fondo
económico) de los arsenales. . . 181 1.102
17 » Noticia las disposiciones vigen
tes en Dinamarca para la admi
sión de buques extranjeros en
aguas y puertos. . . . . . .
Sobre dotación de Marinería del
crucero Rio, de la Plata. . • .
Sobre crucero de prácticas de
los guardiamarinas de segundo
año alféreces de fragata . .
Modifica el art. 23 c!el Regla
mento de la Institución benkica
para laiérfarios de los cuerpos su
balterno de la Armada . . . .
Aclara de qué antoridad depen
den los comandantes y anulantes
como tales y como directo es lo
cales de Navegación y Pesca.. .
Dispone que el tho de la Pla
ta y .4tulaz dependan del Estado
Mayor Central . . . . . , ,
Sobre autorización al director
de la escuela de Eiéronátitica Na
val para pasaportar pe,rsonal . .
Resuelve que no procedelleve
trabilla el cinturón en el impf•r
meable negro. • .





















Dicta reglas sobre las suserif,_
ciones a la Revista General de
ina • • • •ar. . . . • .
Nombra comisión paf a la ad
quisición de gemelos . . . . .
Dispone se aumente la piantil la
de la escuela de aerotiántia Na
val . • . . . • • • • . •
Dispone que los guardiainari
na,s y alféreces de fragata de pri
mer año estudien durante el (.111.-
so práctioo las asignaturas que
expresX.' . . • • . • • . . 209-1 260
Sobre saludo al persona' de los
Cuerpos subalternos de la Arma
da de nueva organización . . . 210 1.265
Noticia el Pabellón de la Mari
na mercante alemana. . . . . 210 1.267
Sobre indemnización a 103 jefes
y oficiales con mando en los bu
ques-escuelas o afectos .a ellos. . 211 1.2 2Mida reglas en lo referente a
presentación y despedida de los
jefes y oficiales en los buques. 215 1 290
Sobre ejercicio del tiro al blan
co con fusil . . . • • • • •
Declara reglamentaria en la
Marina la obra Ordenanzas de ¿a
Armada y del .Ejéreito . . • • 213 1.28()
Dispone se tenga en cuenta la
conveniencia de dotar a todos Ips
depósitos de gasolina y petróleo














DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE NIARINA
A
ridad sistema «Manelere y Ber
gonie • , . O • • • • • e
4 oct ubre1921 Numbra Junta que ha de redac
tar la regulaci(')n de pensiones a
la medalla de sufrimientos por la
Patria. . .
. .
. . . .
6 „ » Sobre, denominación de la serie
de sumergibles que construye la
S. E. de C. N. . . . . . . .
6 » » Dispone se aumente la plantilla
de la comandancia de Merina de










expresa. . . . . .
Dicta reglas sobre ejercicios de
tiro al blanco, y crea premios y
distintivos. . . . . . . . .




• • • •• •
Sobre preferencia entre Maes
tres y Escribientes del Cuerpo de
auxiliares de oficinas. . . .
Señala fecha en que deben co
menzar los concursos en la Escue
la Naval militar y en la División
Le Instrucción
. . . ,




Aprueba, Reviamento de la. me
dalla Naval .
. • • • • . .
Traslada real orden d/.., Estado
manifestando satisfacción del Go
bierno inglés hacia el personal
que formó el Comité Internacio
nal de li lipieza de minas. . .
Aprueba presupuesto para nue
vo vestuario para la marinería. .
Separa de los servicios de ar
mamentos los de Electricidad de
los tres Arsenales del Estado. .
Organiza los ramos de Electri
cidad de nueva creación en los
Arsenales y híbricas de torpedos.Ci'ma un negociado denominado
de Maestranza . • .
• • •
21 » Señala emolumentos que deben
percibir el personal que asista a
las-1 pruebas de submarinos. . .
21 » Sobre la forma en que se ha de
dotar de mantas al personal de
marinería de nuevo ingreso. . .
21 » Sobre la forma de aumentar el
número de cabos de las distintas
'especialidades.. . . .
21 I » Dispone se dote a los torpede
ros de 2.ft serie de dos aparatosextintores de fuego.. . • . .
22 » » Sobre remisión de estados de
los individuos de marinería que
sepan leer y escribir . . 1.
25 Dispone que las estaciones ra
diotelegráficas a l'ole deben de
estar a cargo de sus jefes de es
tación . . • • •
28 > » Autoriza a las 'Juntas locales
para que sus vocales puedan vi
sitar las obras previa la venia
de su presidente. . • . . .
31 » Dispone que las dotaciones de
los sumbarinos 13-1 y 8-2 formen
..parte de Ift estación de submar■-
nos de Cartagena. .
3 Nbre. Sobre profesorado de los Rifé/



































1921 Dispone que los 1Svgundos co
mandantes'de Marina de Cell a y
!Vivid la. formen parte de las Jun
tas que, para el servicio de trans
portes crea el Ministerio de la
Gne.rra en dichas plazas. . . .
8 Nombra comisión cille estudie
el medio de nutrir de oficiales el
cuerpo de Infantería de Marina. .
8 Sobre documentos que deben
acompañarse a la.spropurstas que
Se eleven a la Superioridad rara
cubrir vacantes de la Maestranza.
Sobre tramitación de expedien
tes relacionados con el personal
de la Maestranza . • • . • •
Declara reglamentaria corno
prenda de masita para las fuerzas
del Expedicionario el sombrero
'21
k.aki. . e e
Sobre instalación de cámaras
frigoríficas. . . . . . . . .
Sobre reglas cine deben obser
varse en los ejercicios de tiro al
blanco. . • . . . . •
Sobre uniforme que deben usar
los oficiales de la reserva naval .
29: Dispone que los cargos que el
manicomio de Cienpoznelos para
contra individuos de Infantería
de Marina h) haga directamente
a la unidad a que pertenecen. •
A prueba Ios programas 9 u e
expresa. . . a • • . . .
Aprueba reglas para un con
curso de tiro con fusil Malisser. .
Sobre tiempo de permanencia
en Africa a los capitanes de In
fantería de Marina. . •
. .
NI)tio,ia los puertos de saludos
cle Grecia. • • • • • •
•
•
Sobre:deberes militares de los
operarios de la Maestranza. . .
Ilace extensivo a la Armada el
ingreso en la guardia civil y ca
rabineros del personal que ex
presa. . . . . • . • • • •
Aumenta la dotación del Kan
fiuro. . . . . • • • . • .
Aumenta la plantilla de la co
(1 de Igeci
Dispone se admitan solicitudes,
para especializarse en submari
nos, de oficiales que no hayan
cumplid° los dos años de embar
quee . . . . . • . • . .
Modifica los artículos del Re
glamento de la escuela de sub
marinos. . . .
• • .
Señala inicial de llamada a la
estación radio de la Ciudad Li
neal. .
. e . • . . 2841.721
20 Concede ingreso en la Institu
ción benéfica para huérfanos de
los cuerpos snbaltei nos de la Ar
mada a los dvl Cuerpo de Vi
gíaS de semáforos. • • • . 287 1 7:19
Resuelve sobre quién ha de de
sempefiar el cargo de voeml-elee
trivista en las Comisiones.. .
.
283 1.71.4
21 Sobre I lamamientn demarinería. 285 1 728







































franela para las fuerzas del regi
miento Expedicionario. • • • • 286 1.":35
CONST 'GIONES NAVALES
1921 Sobre g•.' titleacion al director,
jefe de estudios y profesores no
eventuales de la academia de In
genieros.. . . . .• . • .
Concede los beneficios que de
termina- para el ingreso en la
academia de ingenieros a los hi
j(* de los condecorados con la
cruz laureada de San Fernando y





jrilio 1 Sobre prendas que deben de
llevar a su ingreso los alumnos
de Artilleria . . . . . . . .
'):.) I ubre » Aprueba programas de las
asignaturas que expresa para los
concursantes a la plaza que cita.
1t3 Dbre, Sobre las prendas de vestuario
ae deben llevar los alumnos de
Condestables. . . . • • • •
SERVICIOS AUXILIAREs
S julio » Sobre .lestino de personal a la
imprenta de este Ministerio. . .
4) ag Sto » Sobre destino de un escribien
te ai P.)Iígono naval de Marín. .
» Sobre personal que debe que-.
dar afecto a la dirección del N'u
seo Naval. . . . . . . . .
4 octubre » Disp4ale se ponga en vigor ei
art. 29 del Uegiamento del Cuer
po Eclesiástico* de la Armada. .
11 » o Dispone tramitación de.causas
por contrabaryko. . . . . . .
A A prueba Reglamento de la
Asociación de socorros mutuos
de pgrteros y mozos de esteMi
nisterio. . .
t; • Señala edad para el retiro for
zoso a los escribientes delineado
res de la Armada . . . • • •
2 Splire.











NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
20 mayo » Dispone se publique el Regla
mento pala arqueo (lie buques en
el canal de Panamá . . • • . 274 1.647
20 junio » Sobre el número de socios con
que deben contar las diversas
As ,ciaciones locales para poder
elegir un vocal que la represente. 144 888
24 » 1 Fija edad de retiro forzoso de
los patrones . . . . . . . . 146 899
Resuelve instancia de un prác
tico de costas. . . . . . 153 941
9 » » Sobre aumento de las dietas ai
tribunal de exámenes para pilotos
y capitanes de Marina mercante. 155 952
30 . » 8,1bre quiénes deben ser clave
ros de la ckla de caudales de la
Dirección general de Navegación
y Pesca marítima . . . : . , 171 1.050
30 » ». Dicta reglas para la constitu
ción y func-leriarniento de los Pó
sitos peseadores. . . . . • • 171 1.051
30 1 Resuelve instancia del director
2 .ulio
PECHA
gerente de la. S. A. de Pesca y
Navegación de Sart Sebastián. .
11 agosto 1921 Sobre expedición de certifica
do de utillaje de los expedientes
de venta de buques españoles .
"pbre. » Aprueba las bases para la re
dacción de los Reglamentos por
que han de regirse los guarda
pescas jurados . . . • • • •
10 octubre » Publica disposiciones adoptadas
por el Gobierno sueco relativo a
estaciones radiotelegráficas y te
legráficas a bordó de los buques
extranjeros . . . . . . . •
18 Nbre. Sobre 'cobro de primas por (q
seguro de los prácticos de puerto.
13 Dbre. Sobre aptitud física que deben
poseer los que acudan en deman
da de trabajo a las minas de oro
WItuatterarand (Africa del Sur).
14 Sobre distribución del personal
destinado a la Dirección General
de Navegación y PescaMarítima
INTENDENCIA. GENERAL
Declara sin derecho al uso de
americana. al Cuerpo de guarda
almacenes. • . . . • . .
Goncede el mínimum de retiro
a los cabos y soldados del Ejér
cito y Armada y sus asimilados .
Sobre cumplimientc de los pre
ceptos de la vigente Ley de con
tabilidad.. • . . . • • •
14 » Dispone se II e libreta a los
auxiliares de almacenes. . . .
18 Asigna fondo económico al
Contram.aesire Casado . . .
Aprueba instrucciones por las.
que han de regirse los habilitados
de las Juntas locales en las bases
navales en sus relacionas co:t el




















22 » » Sobre prácticas de los alumnos
de Administración. . . . . . 162 997
20 Spbre, > Sobre la asignación de embarco
que deben percibir los contralmi
rantes y capitanes de corbeta. . 213 1 281
11 octubre > Sobre. percepciones de viáticos
en las comisiones que desempeña
el personal en la Comisión de
235 1.395
28 o » Resuelve consulta del presi
Marina en Europa. . . • • .
dente del tribuna,' de exámenes
para apre dices maquinistas . . 243 1.451
12 Nbre. » Eleva la subvención asignada a
la Asociación i3enéticapara huér
fanos de los generales, jefes y ofi
ciales de la Armada. . . . . 256 1.536
24 Dbre. » Sobre aumento de sueldo a los
operarios mecánicos . . . . • 289 1.758
SERVICIOS SANITARIOS
18 Agto. » Sobre nombramiento de un
27 » ;› n mé...
184 1.124
Sobre nombramiento de u
practicante. . . . . . • •
dico mayor para la comandancia
de Marina de la Coruña. . . . 191 1,6166
23 Sptbre. » Dicta reglas para la expedición
de los certificados (pie se expre









DIARIO OPICIAL DEL MINÍSTEIII() DE 11,1 I INA
1921 Dispone que los médicosIle asis
tencia del personal de Marina
den parte, de las novedades.
Sobre remisión a laJefatura de
Servicios Sanitarios por los médi
cos destinados en las Contandan
cias de Marina de datos estadís
ticos y novedades sanitarias ocu
rridas.. . . . • • • • •
Dispone la implantación del
servicio de desinfección domici
liaria en los departamentos de
Ferrol y Cádiz y la adquisición
del material necesario. . . •
Dispone que los agregados sa
-nitarios navales destinados en las
embajadas de Europa y América
remitan trimestralmente una re
lación o memoria de todos los
asuntos de su competencia. .
Dispone que el personal desti
nado en el regimiento expedicio
nario de Infantería de Marina en
Larache, se le considere corno 'e
embarco el tiempo que sirva en
dicho destino. . . . . • • e
Dispone que los médicos de las
comandancias de Marina formen
parte de las Juntas de reconoci
miento de los buques dedicados
al transporte de emigrantes. .
Determina la forma en que 'los
tribunales de la Armada han de
entenderse con los tribunales olé
dico-militares do los departamen












2 Dbre. 1921 !lace extensiva a Marina la
real orden de Guerra de 5 de
septiembre último . . . • • • 276 1.669
9 » » Aprueba plan alimenticio para
los hospitales de Marina. . . . 279 1.691
16 , » Dispone con carácter obligato
rio la vacunación antitifoídica
del personal de nuevo ingreso en
la Armada. . . . . . • • • 282 1 711
16 » Sobre condiciones de embarco
de los médicos primeros. . . . 284 1.719
16 » » Dispone las condici: mes de es
pecialización en odontología. . . 283 1.226
24 , » Amplia destino del médico des
tinado en la academia de inge
nieros y maquinistas . . . • • 291 1.771
ASESORIA GENERAL
12 Shre. Resuelve instancia del Capitán
general del departamento de Car
tagena. . .
Dispone q ue siempre .q tiealgún
funcionario del Cuerpo Jurídico
haga uso de licencia o permiso
para ausentarse de su residencia
oficial lo. comunique a este Mi









Aprueba regItimento de la es
tadísticacriminal deMarina . . 252 1.503
Dispone que para los Fiscales
de los Departamentos, Jurisdic
ción de Marina en la Corte y Escuadra, se envíe a esteMinisterio
un estado-resumen de los asuntos
pasados a informe de los mismos. 238 1.418
